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Название проекта Строительство детского спортивного лагеря  «Непоседы» в поселке Новая Бухтарма. 
Инициатор ГУ «Аппарат акима поселка  Новая Бухтарма района Алтай Восточно-Казахстанской области». 
Спонсор КГУ «Лесное хозяйство района Алтай», ТОО «Плюс». 
Руководитель 
проекта 
Бекеев А.А.  
Дата утверждения 5 февраля 2021 года. 
Подготовил Проектная команда. 
Миссия проекта Развитие и совершенствование физических и духовных качеств личности детей. Возможность приобщения 
их к здоровому образу жизни. Создание комфортной среды для развития творчески и интелектуально 
развитых детей, способных находить способы решения задач и выхода из разных ситуаций, радоваться 
каждому новому дню, общению с друзьями. Посредством кинотворчества мы хотим научить детей 
понимать себя и друг друга, в коллективе раскрывать способности и таланты находя им практическое 
применение в процессе создания кино, от истории до показа на широком экране. В игровой форме мы 




В Стратегии развития страны «Казахстан- 2050»,  одним из долгосрочных приоритетов Президент 
определил «Здоровье, образование и благополучие граждан». Охрана здоровья подрастающего поколения – 
важнейшая стратегическая задача государства. Обустройство детского лагеря  малыми формами создаст  
условия для физического развития  всех возрастов на территории поселка, даст возможность детям 
выплеснуть энергию в полезном времяпровождении, увеличит возможность для родителей лучше 
контролировать детей, а также активно общаться с ними в детском лагере. Там дети  находятся в 
безопасности, получая необходимый для их организма заряд бодрости и здоровья. Всё это в дальнейшем 
облегчит процесс воспитания   детей, позволит им больше времени находиться на свежем воздухе, 
интересно и полезно проводить свой досуг.  
Цели проекта Строительство детского спортивного лагеря «Непоседы» в поселке Новая Бухтарма. Организация отдыха и 
оздоровления детей, создание условий для того, чтобы каждый ребенок открыл в себе творчество и 
испытал радость побед и достижений. Укрепление физического, психического и эмоционального здоровья 
детей. 
Задачи проекта -Выделение земельного участка.  




-Установка малых архитектурных форм. 
-Монтаж металлоконструкций. 
-Покраска металлоконструкций. 
-Установка ограждения участка. 
Целевые показатели 
и критерии оценки 
успеха проекта 
-Реализация возможности  приобщения детей к здоровому образу жизни. 
-Согласование поэтапных действий с МИО. 
-Планирование и оценка затрат, управление и контроль  за исполнением проекта. 
Продукт проекта -Детский лагерь  площадью 1,0 га. 
-Две опорные башни с переходом, лестницей для подъема и различными встроенными конструкциями:                      
рукоход металлический для развития и тренировки рук, 
-Две металлические шведские лесенки для координации верхних и нижних конечностей,  
-Маленький металлический турник, 
-Качели с жестким подвесом для развития координационных способностей,  
-Горка металлическая. 
-Тренажерный зал.  
-Качели «Конек» для двоих качающихся. 
-Полоса препятствий для прохождения испытаний из металлических элементов. 
-Инструменты и принадлежности для проведения игр. 
-Скамейки для отдыха. 
-Высажены саженцы, разбиты клумбы. 
Заказчик проекта ГУ «Аппарат акима поселка  Новая Бухтарма района Алтай Восточно-Казахстанской области». 
Нужды заказчика Земельный участок- 1,0 га. 
Финансирование – 50 млн. тенге, за счет государственного бюджета 50 млн. тенге. 
Время – 360 дней 
Заинтересованные 
стороны проекта 
ГУ «Аппарат акима поселка Новая Бухтарма района Алтай Восточно-Казахстанской области». 
ГУ «Аппарат акима Восточно-Казахстанской области. 
Департамент туризма и спорта. 
Подрядная организация (осуществляющая строительство) ТОО «Плюс». 
Допущения проекта: 
- по срокам; 
- по стоимости; 
-по ресурсам. 
Начало проекта- 5 февраля 2021 года. 
Окончание проекта- 5 февраля 2022 года. 
Ввод в эксплуатацию – 15 февраля 2022 года. 
Трудовые ресурсы – 4 человека (для разработки проекта и подписания дополнительного соглашения). 





-Отсутствие частного партнёра. 
-Форс-мажорные обстоятельства. 
-Срыв сроков окончания строительства. 
-Срыв сроков монтажа оборудования.  
-Несоответствие нормам и стандартам строительства. 
-Поставка некачественных строительных материалов, оборудования. 




-Соблюдение сроков с момента планирования проекта ГЧП до заключения договора ГЧП с победителем 
конкурса в установленных рамках. 
-Соблюдение сроков строительства объекта. 
-Соответствие детской площадки  требованиям безопасности и нормам, установленным регламентом. 
строительства и правовыми актами. 
-Создание оптимальных  условий для детей. 
Участники проекта ГУ «Аппарат акима поселка Новая Бухтарма района Алтай Восточно-Казахстанской области». 
Подрядная организация (осуществляющая строительство) ТОО «Плюс». 
Субподрядная организация (поставщики) КГУ «Лесное хозяйство района Алтай». 
Крайний срок 5 февраля  2022 года. 
Ключевые даты 
(вехи) проекта 
-Создание проектной команды – 5 февраля 2021 года. 
-Разработка проекта «Строительство детского лагеря Непоседы» - 1 марта  2021 года. 
-Обеспечение земельным участком -10 апреля 2021 года. 
-Расчистка территории от мусора, выравнивание территории – 18 мая 2021 года. 
-Благоустройство территории – 18 июня 2021 года. 
-Строительство домиков – 15 августа 2021 года. 
-Установка малых архитектурных форм – 20 сентября 2021 года. 
-Покраска металлоконструкций – 10 октября 2021 года. 
-Установка ограждения – 15 ноября 2021 года. 
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